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13 - 16 April
XI Congreso de La Sociedad Latinoamericana de 
Neumologia Pediátrica
XV Congreso Latinoamericano de Fibrosis Quística
XV Congresso Brasileiro de Pneumologia Pediátrica
Location: Centro Internacional de Eventos, Santinho/ 
Florianópolis, SC, Brazil
Info: www.solanepppfcbrasil.com.br
14 - 16 April
6º Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal
Location: Belo Horizonte, MG, Brazil
Info: www.simposioreanimacao2016.com.br
22 - 25 June
14º Congresso Brasileiro de Terapia Intensiva Pediátrica
Location: Centro de Convenções Ulisses Guimarães, 
Brasília, DF, Brazil
Info: www.ctip2016.com.br
29 June - 1 July
16º Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica
Location: Vitória, ES, Brazil
Info: www.gastroped2016.com.br
14 - 17 September
23º Congresso Brasileiro de Perinatologia
Location: Gramado, RS, Brazil
Info: www.perinato2016.com.br
28 September - 1 October
2º Congresso Brasileiro de Nutrologia Pediátrica  
5º Simpósio Internacional de Nutrologia Pediátrica
Location: Belém, PA, Brazil
13 - 15 October
15º Congresso Brasileiro de Ensino  
10º Congresso Brasileiro de Pesquisa em Saúde 
da Criança e do Adolescente  
3º Congresso Brasileiro de Médicos Residentes  
3º Encontro de Ligas de Pediatria
Location: Brasília, DF, Brazil
2 - 5 November
19º Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica
Location: Fortaleza, CE, Brazil
Info: www.infectoped2016.com.br
